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ПоКазатели неКоторых цитоКинов                           
У больных хроничесКим, хроничесКим 
атрофичесКим гастритом на фоне                         
Helicobacter pylori-инфеКции
Синяков А.А., Смирнова О.В., Каспаров Э.В. 
Бактерия Helicobacter pylori приводит к запуску цитокинового каска-
да. В нашем исследовании мы изучили показатели некоторых цитокинов 
(ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, TNF-α, интерферона-γ) у больных хроническим га-
стритом и хроническим атрофическим гастритом на фоне Helicobacter 
pylori инфекции. Во всех группах больных хроническими гастритами и 
хроническими атрофическими гастритами с H. pylori инфекцией реги-
стрировалось увеличение провоспалительных (ИЛ-2, интерферон-γ, ИЛ-
8) и противовоспалительных (ИЛ-4) цитокинов.
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InDIcatOrs Of sOme cytOkInes In patIents 
witH cHronic, cHronic atropHic gastritis 
wIth helIcObacter pylOrI InfectIOn
Sinyakov A.A., Smirnova O.V., Kasparov E.V.  
The bacterium Helicobacter pylori leads to the launch of the cytokine cas-
cade. In our study, we studied the performance of some cytokines (IL-2, IL-4, 
IL-8, TNF-α, interferon-γ) in patients with chronic gastritis and chronic atro-
phic gastritis in the background of Helicobacter pylori infection. In all groups 
of patients with chronic gastritis and chronic atrophic gastritis with H. pylori 
infection, an increase in pro-inflammatory (IL-2, interferon-γ, IL-8) and an-
ti-inflammatory (IL-4) cytokines was recorded.
Keywords:  cytokines; gastritis; Helicobacter pylori.
введение
При инфицировании бактерией Н. pylori происходит запуск цитоки-
нового каскада, играющий ключевую роль в прогрессировании хрониче-
ских воспалительных процессов в слизистой оболочке желудка. У больных 
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инфицированных H. рylori регистрируется стимуляция секреции целого 
ряда цитокинов, которые в свою очередь способствуют привлечению им-
мунокомпетентных клеток и развитию воспалительных изменений. Кроме 
того, происходит увеличение инфекционной нагрузки, атрофических из-
менений в слизистой оболочке желудка, и тем самым создаются условия 
для трансформации предракового состояния в рак [1; 2; 3; 4, 5]. Целью 
данной работы было изучение некоторых цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, 
TNF-α, интерферона-γ) у больных хроническим гастритом и хроническим 
атрофическим гастритом на фоне Helicobacter pylori инфекции.
материалы и методы
Контрольная группа состояла из 84 практически здоровых лиц (сред-
ний возраст 47,3+2,3 года), во вторую группу вошли 71 пациент с хрони-
ческим гастритом тела желудка (средний возраст 45,4+5,4 лет) и третья 
группа, это 26 пациентов с выраженным атрофическим гастритом тела 
желудка (средний возраст 48,1+4,1 лет). Исследование проводилось с 
разрешения этического комитета «НИИ медицинских проблем Севера». 
Каждый участник подписывал форму информированного согласия на об-
следование, согласно Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской 
Ассоциации, регламентирующей проведение научных исследований. Уров-
ни ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, TNF-α, интерферона-γ в сыворотке крови больных 
и здоровых лиц определяли ИФА с использованием наборов реагентов 
производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 7.0 (StatSoft, USA). 
результаты исследования и обсуждения
У больных хроническими гастритами с H. pylori наблюдалось повыше-
ние содержания интерлейкина-2 (p1-2<0,001; p1-3<0,001) и интерлейкина-8 
больше чем в 10 раз (p1-2<0,001; p1-3<0,001) по сравнению с контрольной 
группой. У больных хроническими гастритами с H. pylori происходило 
повышение содержания интерферона-гамма в 1,5 раза относительно кон-
трольной группы (p1-2<0,001; p1-3<0,001). У больных хроническими гастри-
тами с H. pylori отмечалось повышение противовоспалительного цитокина 
интерлейкина-4 больше чем в 10 раз по сравнению с контрольной группой 
(p1-2<0,001; p1-3<0,001). 
Таким образом, во всех группах больных хроническими гастритами и 
хроническими атрофическими гастритами с H. pylori инфекцией регистри-
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ровалось увеличение провоспалительных (ИЛ-2, интерферон-γ, ИЛ-8) и про-
тивовоспалительных (ИЛ-4) цитокинов, что может указывать на активацию 
и дисбаланс в системе цитокиновой регуляции. При инфицировании орга-
низма бактерией H. рylori происходит стимуляция секреции ряда цитокинов, 
которые способствуют привлечению иммунокомпетентных клеток, развитию 
воспалительных изменений, тем самым происходит увеличение инфекцион-
ной нагрузки, что еще больше усложняет процесс восстановления организма. 
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